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NA'.IA Mens & Womens Teams 
NAIA Mens & Womens Teams 
Final Team Results 
October 25, 2008 
Classic Race Management - www.classicrace.com 
Class - Men 
Mens 
Page 1 of 11 
Team - 11 Indiana Tech Finish Position - 1 
Team Score (places): 58 Team Score (times): Ave Time:25:34 2:07:52 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 242 Camren Walter 3 3 25:09 25:09 00:00 
2 232 Matt Ditzler 10 13 25:35 50:44 00:26 
3 238 Daniel Neidlinger 11 24 25:38 1:16:23 00:29 
4 236 Jordan Mitchell 13 37 25:39 1 :42:02 00:30 
5 241 John Wainwright 21 58 25:49 2:07:52 00:40 
6 234 Jonathan Jimenez 51 109 26:23 2:34:16 01 :14 
7 243 Cody White 60 169 26:42 3:00:58 01:33 
8 233 Derek Holst More 27:00 3:27:59 01 :51 Than 7 
9 235 Matt Kimbrell More 27:01 3:55:00 01:52 Than 7 
10 237 Tommy Mullen More 27:48 4:22:49 02:39 Than 7 
11 231 Patrick Davis More 29:17 4:52:06 04:08 Than 7 
Team - 2 Azusa Pacific Finish Position - 2 
Team Score (places): 92 Team Score (times): Ave Time:25:32 2:07:43 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 53 Aron Rono 1 1 24:34 24:34 00:00 
2 51 Abednego Magut 2 3 25:06 49:41 00:31 
3 50 Forrest Lewton 15 18 25:44 1:15:25 01 :10 
4 49 Brandon Dugang 30 48 26:00 1 :41 :26 01 :25 
5 54 Jj Timphony 44 92 26:17 2:07:43 01:42 
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6 52 John Pfeil 55 147 26:33 2:34:17 01 :58 
7 55 Spencer Winston 82 229 27:23 3:01 :40 02:49 
Team - 1 Aquinas Finish Position - 3 
Team Score (places): 95 Team Score (times): Ave Time:25:44 2:08:41 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 27 Christopher Leikert 4 4 25:19 25:19 00:00 
2 37 Robert Veldman 20 24 25:48 51 :07 00:28 
3 29 Sean McGlothlin 22 46 25:49 1 :16:56 00:30 
4 31 Nate Poirier 24 70 25:52 1:42:48 00:33 
5 22 Mike Gravelyn 25 95 25:52 2:08:41 00:33 
6 20 Seth Bjorle 39 134 26:09 2:34:50 00:50 
7 30 Mike Morgan 43 177 26:15 3:01 :06 00:56 
8 26 Devin Lea More 26:32 3:27:39 01 :13 Than 7 
9 23 Dustin Heiler More 26:33 3:54:13 01 :14 Than 7 
10 24 Mitchell Hoffman More 26:35 4:20:48 01 :16 Than 7 
11 34 Eddie Seymour More 26:36 4:47:24 01 :16 Than 7 
12 36 Nick Thelen More 26:57 5:14:21 01 :38 Than 7 
13 35 Kolin Stickney More 27:25 5:41 :46 02:05 Than 7 
14 32 Victor Rameriz More 27:27 6:09:14 02:08 Than 7 
15 33 Peter Rybinski More 28:12 6:37:27 02:53 Than 7 
16 38 Andy Vereecke More 28:31 7:05:58 03:12 Than 7 
17 28 Andrew Libs More 28:40 7:34:38 03:20 Than 7 
18 21 Ken Foley More 28:47 8:03:26 03:28 Than 7 
Team - 7 Embry-Riddle Finish Position - 4 
Team Score (times): 
Team Score (places): 148 2:l0:04 Ave Time:26:00 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 157 Stuart Patterson 14 14 25:43 25:43 00:00 
2 159 Sam Vazquez 16 30 25:46 51:29 00:02 
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3 154 Nick Gehlsen 18 48 25:47 1:17:16 00:03 
4 158 Russel Snyder 46 94 26:18 1 :43:34 00:35 
5 156 Henry Melius 54 148 26:29 2:10:04 00:45 
6 155 Greg Leonard 74 222 27:08 2:37:12 01:25 
Team - 15 Olivet Nazarene Finish Position - 5 
Team Score (times): 
Team Score (places): 157 Z:lO:l3 Ave Time:26:02 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 316 Drew Collette 8 8 25:27 25:27 00:00 
2 320 Alex Gerber 17 25 25:46 51 :13 00:19 
3 324 Kenny MacDonough 26 51 25:54 1 :17:08 00:27 
4 315 Andrew Clausen 41 92 26:13 1 :43:21 00:46 
5 318 Caleb Erway 65 157 26:51 2:10:13 01:24 
6 312 Justin Armstead 77 234 27:12 2:37:26 01:45 
7 329 Randy Terrell 78 312 27:13 3:04:40 01:46 
8 330 David Ulrich More 27:18 3:31 :58 01 :51 Than 7 
9 332 Kyle Williamson More 27:30 3:59:29 02:03 Than 7 
10 326 James Nuxoll More 28:24 4:27:54 02:57 Than 7 
11 331 Houston Wheeler More 28:52 4:56:47 03:25 Than 7 
12 328 Thomas Powers More 28:53 5:25:40 03:26 Than 7 
13 325 Ryan Miller More 29:42 5:55:22 04:15 Than 7 
14 313 Jesse Carlson More 31 :40 6:27:02 06:12 Than 7 
Team - 4 Cedarville Finish Position - 6 
Team Score (times): 
Team Score (places): 161 Z:lO:OZ Ave Time:26:00 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 96 Jud Brooker 6 6 25:24 25:24 00:00 
2 111 Rob Trennepohl 33 39 26:03 51 :28 00:39 
3 103 Justin Herbert 36 75 26:07 1 :17:35 00:42 
4 94 TJ. Badertscher 38 113 26:08 1 :43:43 00:43 
5 110 Evan Thayer 48 161 26:18 2:10:02 00:54 
6 98 Joe Cathey 50 211 26:23 2:36:26 00:58 
7 101 Jordan Davies 57 268 26:35 3:03:01 01 :11 
More 
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8 114 Josh Wiseman Than 7 26:44 3:29:46 01 :19 
9 106 Kevin Kuhn More 27:00 3:56:46 01 :35 Than 7 
10 107 Michael Lacey More 27:16 4:24:02 01 :51 Than 7 
11 113 Chris Vaughn More 27:30 4:51 :33 02:06 Than 7 
12 108 Alex Moore More 27:57 5:19:31 02:33 Than 7 
13 112 Hollis Troxel More 28:26 5:47:58 03:02 Than 7 
14 95 Ethan Blagg More 28:55 6:16:53 03:30 Than 7 
15 102 Jeff Evans More 30:30 6:47:24 05:06 Than 7 
16 104 Paul Ikeda More 30:40 7:18:04 05:15 Than 7 
17 100 Luke Clore More 30:40 7:48:45 05:16 Than 7 
18 105 Zach Klink More 31:40 8:20:25 06:16 Than 7 
Team - 17 Shawnee State Finish Position - 7 
Team Score (times): 
Team Score (places): 188 2:l0:39 Ave Time:26:07 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 37 4 Keegan Rathkamp 5 5 25:22 25:22 00:00 
2 370 Josh Linkous 35 40 26:05 51:28 00:42 
3 380 Paul Webb 45 85 26:17 1 :17:45 00:55 
4 372 Michael Owen 47 132 26:18 1 :44:04 00:56 
5 371 Shane Meyer 56 188 26:34 2:10:39 01 :12 
6 381 Chuck Wentz 61 249 26:44 2:37:23 01:22 
7 363 Tyler Hickey 62 311 26:45 3:04:09 01:22 
8 367 Justin Hornick More 26:52 3:31 :01 01:30 Than 7 
9 368 Joe Jinks More 27:03 3:58:04 01:40 Than 7 
10 366 Zach Holbert More 27:59 4:26:04 02:37 Than 7 
11 377 Andrew Stephan More 28:11 4:54:16 02:49 Than 7 
12 362 Reece Brown More 29:24 5:23:40 04:01 Than 7 
13 378 Weston Thobaben More 29:25 5:53:06 04:03 Than 7 
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Team - 12 Indiana Wesleyan Finish Position - 8 
Team Score (times): Team Score (places): 215 2:ll:46 Ave Time:26:21 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 269 Bryan Hazel 12 12 25:38 25:38 00:00 
2 268 Josh Foss 19 31 25:47 51:26 00:08 
3 27 4 Ethan Naylor 42 73 26:14 1 :17:41 00:36 
4 272 Joel Liechty 63 136 26:47 1 :44:28 01:08 
5 273 Joshua Miller 79 215 27:17 2:11 :46 01:38 
6 271 Ethan Laudermilch 86 301 27:26 2:39:13 01:47 
7 265 Doug Alles 91 392 27:32 3:06:45 01:53 
8 270 Rob Klingeman More 28:15 3:35:01 02:36 Than 7 
9 275 Brandon Page More 28:40 4:03:42 03:02 Than 7 
10 277 Josh Schweigert More 28:46 4:32:28 03:08 Than 7 
11 278 Doug Slabaugh More 28:53 5:01 :22 03:14 Than 7 
12 276 Dan Roberts More 29:23 5:30:46 03:44 Than 7 
13 266 Aaron Bagley More 31:43 6:02:29 06:04 Than 7 
Team - 23 Taylor Finish Position - 9 
Team Score (times): 
Team Score (places): 230 2:ll:S2 Ave Time:26:22 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 522 Michael Pabody 7 7 25:25 25:25 00:00 
2 523 Tom Robertson 32 39 26:01 51 :27 00:35 
3 517 Isaac Bryan 49 88 26:19 1:17:47 00:54 
4 520 Jeff Hubley 66 154 26:54 1 :44:41 01:28 
5 518 Braxton Fritz 76 230 27:11 2:11 :52 01 :45 
6 524 Adam Schroer 99 329 27:37 2:39:30 02:11 
7 525 Brian Tencher 113 442 28:11 3:07:41 02:45 
8 516 Matt Bane More 28:24 3:36:05 02:58 Than 7 
9 519 Tim Griffiths More 28:49 4:04:55 03:24 Than 7 
Team - 5 Cornerstone Finish Position - 10 
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Team Score (times): 
Team Score (places): 242 2:12:lS Ave Time:26:27 
Bib 0 1AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 127 Stephan Larson 23 23 25:50 25:50 00:00 
2 126 Alex Green 29 52 25:59 51:49 00:09 
3 129 Wes Muller 40 92 26:13 1 :18:02 00:23 
4 131 Jesse Robbins 58 150 26:39 1 :44:41 00:49 
5 124 Robert Atwood 92 242 27:33 2:12:15 01 :43 
6 128 Adam Looman 106 348 27:54 2:40:10 02:04 
7 125 Billy Carl 130 478 29:00 3:09:10 03:10 
Team - 18 Siena Heights Finish Position - 11 
Team Score (times): Team Score (places): 243 2:12:30 Ave Time:26:30 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 401 Alex Russeau 9 9 25:33 25:33 00:00 
2 392 Mike Glinski 27 36 25:56 51 :29 00:23 
3 400 Jesiah Rodriquez 37 73 26:08 1 :17:37 00:34 
4 403 Jd Wilcox 83 156 27:24 1 :45:02 01 :51 
5 395 Andrew Link 87 243 27:27 2:12:30 01:54 
6 398 Luke Pawlaczyk 101 344 27:44 2:40:14 02:11 
7 399 Jake Powell 103 447 27:51 3:08:06 02:18 
8 397 Travis Nash More 28:40 3:36:46 03:07 Than 7 
9 390 Sabian Enerson More 28:42 4:05:29 03:09 Than 7 
10 396 Adam McIntosh More 30:15 4:35:45 04:42 Than 7 
Team - 8 Goshen Finish Position - 12 
Team Score (times): 
Team Score (places): 363 2:lS:l9 Ave Time:27:03 
~i! Name O'AII Cum Time Cum Time Place Place Time Back 
1 173 Sam Chege 28 28 25:59 25:59 00:00 
2 171 Ben Bouwman 52 80 26:24 52:24 00:25 
3 183 David Rumsey 69 149 26:59 1:19:23 01:00 
4 185 Paul Versluis 105 254 27:54 1 :47:17 01:55 
5 172 Nick Bouwman 109 363 28:02 2:15:19 02:02 
6 175 Deitrich Eitzen 127 490 28:45 2:44:05 02:46 
7 177 David Horst 139 629 30:20 3:14:25 04:21 
8 181 Ramadhan Onyango More 30:36 3:45:02 04:37 
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Than 7 
9 180 Mark Miller More 30:37 4:15:39 04:38 Than 7 
10 184 Jonathan Stuckey More 31:20 4:47:00 05:21 Than 7 
11 179 Daniel Merkt Blatz More 31:54 5:18:54 05:55 Than 7 
12 182 Kris Rath More 34:31 5:53:25 08:31 Than 7 
13 178 Nelson Kling More 36:45 6:30:11 10:46 Than 7 
Team - 22 St. Xavier Finish Position - 13 
Team Score (times): Team Score (places): 391 2:16:06 Ave Time:27:13 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 499 Brandon Hummer 68 68 26:58 26:58 00:00 
2 500 Evan Lowry 70 138 27:00 53:58 00:01 
3 503 Roy Witty 75 213 27:09 1 :21 :07 00:11 
4 501 Andy Peters 88 301 27:29 1 :48:37 00:31 
5 502 Matt Rychel 90 391 27:29 2:16:06 00:31 
6 498 Buck Hill 93 484 27:34 2:43:40 00:35 
7 496 Dan Gruzwalski 123 607 28:33 3:12:13 01:35 
8 495 Manny Gonzalez More 28:39 3:40:53 01:40 Than 7 
Team - 19 Spring Arbor Finish Position - 14 
Team Score (times): Team Score (places): 406 2:16:16 Ave Time:27:15 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 432 Nathan Martin 34 34 26:04 26:04 00:00 
2 436 Billy Stone 67 101 26:54 52:59 00:49 
3 434 Josh Sprunger 97 198 27:36 1 :20:36 01:32 
4 430 Steve Lane 98 296 27:36 1:48:13 01 :32 
5 435 Paden Stalter 110 406 28:02 2:16:16 01:57 
6 428 Ethan Hatt 124 530 28:35 2:44:51 02:30 
7 427 Juve Chavez 125 655 28:36 3:13:28 02:31 
8 437 Dave Tingley More 28:41 3:42:09 02:36 Than 7 
9 429 John Koser More 28:49 4:10:58 02:44 Than 7 
10 433 Kyle Reif More 29:22 4:40:20 03:17 Than 7 
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11 431 Theodore Manazir More 29:51 5:10:11 03:46 Than 7 
12 425 Jacob Boone More 31:27 5:41 :39 05:22 Than 7 
13 426 Merillat Brett More 32:01 6:13:40 05:56 Than 7 
Team - 3 Bethel (Ind.) Finish Position - 15 
Team Score (times): Team Score (places): 425 2:17:00 Ave Time:27 :24 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 75 Harrison Fausey 64 64 26:50 26:50 00:00 
2 78 Galon Naragon 71 135 27:03 53:53 00:13 
3 80 Austin O'Connor 81 216 27:23 1:21:17 00:33 
4 82 Ryan Starke! 102 318 27:44 1 :49:01 00:54 
5 79 Cory Naragon 107 425 27:58 2:17:00 01:08 
6 83 Ryan Waybright 116 541 28:16 2:45:16 01:26 
7 77 Jared Mead 126 667 28:41 3:13:58 01 :51 
8 73 Drew Bishop More 29:14 3:43:13 02:24 Than 7 
9 76 Bryce Matteson More 30:39 4:13:52 03:49 Than 7 
Team - 20 St. Francis (Ill.) Finish Position - 16 
Team Score (times): Team Score (places): 450 2:17:48 Ave Time:27:33 
Bib O'AII Cum Jime Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 462 Ryan Scott 53 53 26:26 26:26 00:00 
2 453 Josh Brent 59 112 26:40 53:07 00:13 
3 465 Adam Yost 95 207 27:35 1 :20:42 01:08 
4 459 Michael McElyea 115 322 28:15 1 :48:57 01:48 
5 454 Tony Burbatt 128 450 28:50 2:17:48 02:23 
6 457 Keith Fuentes 129 579 28:51 2:46:39 02:24 
7 455 Jorge Carmona 133 712 29:28 3:16:08 03:01 
8 463 Eric Stadter More 29:38 3:45:46 03:11 Than 7 
9 464 Jp Teach More 30:02 4:15:48 03:35 Than 7 
10 458 Sam Hageman More 32:07 4:47:56 05:40 Than 7 
11 460 Ron O'Neal More 34:00 5:21 :56 07:33 Than 7 
12 461 Mubashir Olaoye More 34:11 5:56:08 07:45 
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Than 7 
Team - 14 Mount Vernon Nazarene Finish Position - 17 
Team Score (times): Team Score (places): 492 2:19:48 Ave Time:27:57 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 305 Mark Porostosky 31 31 26:01 26:01 00:00 
2 309 Nate Winters 94 125 27:34 53:35 01 :33 
3 307 Zach Stiverson 114 239 28:12 1 :21 :48 02:11 
4 304 Blake Heinlen 121 360 28:32 1 :50:21 02:31 
5 303 David Clark 132 492 29:27 2:19:48 03:26 
6 306 Jameson Seymour 141 633 30:35 2:50:24 04:34 
7 308 Dustin Wine 148 781 32:30 3:22:54 06:29 
Team - 16 Robert Morris (Ill.) Finish Position - 18 
Team Score (times): Team Score (places): 528 2:20:44 Ave Time:28:08 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 340 Arturs Bareikis 85 85 27:25 27:25 00:00 
2 345 Mike White 96 181 27:35 55:01 00:09 
3 343 John Flores 100 281 27:42 1 :22:44 00:16 
4 342 Kyle Desantis 112 393 28:10 1 :50:54 00:44 
5 344 Kent McGee 135 528 29:49 2:20:44 02:23 
Team - 6 Davenport Finish Position - 19 
Team Score (times): Team Score (places): 535 2:20:20 Ave Time:28:04 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 144 Joey Snellink 72 72 27:04 27:04 00:00 
2 140 Keith Heyboer 104 176 27:53 54:57 00:49 
3 141 Ethan Jonker 117 293 28:18 1 :23:16 01 :14 
4 145 Alex Tenelshof 120 413 28:31 1 :51 :48 01:27 
5 146 Adam Trausch 122 535 28:32 2:20:20 01:28 
6 143 Chris Paas 131 666 29:11 2:49:32 02:07 
7 142 Jacob Kositzke 143 809 31 :10 3:20:42 04:05 
8 139 Alan Herriman More 32:31 3:53:14 05:27 Than 7 
Team - 9 Grace Finish Position - 20 
Team Score (times): 
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Team Score (places): 579 2:23:14 Ave Time:28:38 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 197 Michael Jennys 89 89 27:29 27:29 00:00 
2 205 Chad Schmucker 108 197 27:59 55:28 00:29 
3 201 Daniel Ng 111 308 28:06 1 :23:35 00:37 
4 207 Randy Sterk 134 442 29:30 1 :53:05 02:01 
5 202 Samuel Roth 137 579 30:08 2:23:14 02:39 
6 199 Josh McGuire 140 719 30:34 2:53:48 03:04 
7 200 Phil McGuire 144 863 31 :12 3:25:00 03:42 
8 203 Zach Schaefer More 31 :18 3:56:19 03:49 Than 7 
9 198 Charles Johnson More 32:27 4:28:46 04:57 Than 7 
10 206 Sean Smith More 32:38 5:01 :25 05:09 Than 7 
Team - 13 Madonna Finish Position - 21 
Team Score (times): Team Score (places): 580 2:27:04 Ave Time:29:24 
~i! Name O'AII Cum Time Curn Time Place Place Time Back 
1 293 Joe Horka 73 73 27:07 27:07 00:00 
2 292 Keith Hearns 80 153 27:20 54:28 00:13 
3 291 Max Guy 136 289 30:05 1 :24:33 02:58 
4 290 Bryant George 145 434 31 :13 1 :55:46 04:06 
5 289 Mitch Cieslak 146 580 31 :17 2:27:04 04:10 
Team - 21 St. Francis (Ind.) Finish Position - 22 
Team Score (times): Team Score (places): 601 2:25:36 Ave Time:29:07 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 482 Alex Kuria 84 84 27:25 27:25 00:00 
2 479 James Dueling 118 202 28:28 55:53 01:03 
3 4 78 Alex Bush 119 321 28:29 1 :24:23 01:04 
4 480 Josh Fullenkamp 138 459 30:09 1 :54:32 02:44 
5 481 Ian Hartman 142 601 31:03 2:25:36 03:38 
6 484 Mykal Thomas 147 748 32:22 2:57:58 04:57 
7 483 Dan McCarty 149 897 37:53 3:35:52 10:28 
Team - 10 Holy Cross (Ind.) Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
Bib O'AII Cum Cum Time 
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No Name Place Place Time Time Back 
1 213 Kevin Baldwin Less 34:37 34:37 00:00 Than 5 
2 219 Kovatch Nie Less 37:49 1 :12:27 03:11 Than 5 
3 214 Kevin Bedford Less 38:29 1 :50:56 03:51 Than 5 
Team - 25 UNA-Spring Arbor Finish Position - Inc. 
Team Score (places): Inc. Team Score (times): 
Bib O'AII Cum Time Cum Time No Name Place Place Time Back 
1 529 Billy Neri Less 26:52 26:52 00:00 Than 5 
2 528 Brock Armstrong Less 32:25 59:18 05:32 Than 5 
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NAIA Great Lakes XC Invite Mens Split 
Overall Results 
October 25, 2008 
Classic Race Management - www.classicrace.com 
Mens 
------1 KM------
------ 2 KM ------- ------- 5 KM ------- ------- 8 KM ------ Total 
Place* Name Bib No~ Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time 
Aron Rona 53 1 04:37 05:00 05:34 1 09:22 24:34 
2 Abednego Magut 51 2 04:46 2 05:04 2 05:44 2 09:31 25:06 
3 Camren Walter 242 3 04:47 3 05:04 3 05:44 3 09:33 25:09 
4 Christopher Leiker! 27 19 04:55 11 05:09 7 05:46 4 09:28 25:19 
5 Keegan Rathkamp 374 5 04:50 5 05:07 6 05:50 5 09:34 25:22 
6 Jud Brooker 96 7 04:50 4 05:06 4 05:49 6 09:37 25:24 
7 Michael Pabody 522 28 04:57 22 05:09 13 05:48 7 09:30 25:25 
8 Drew Collette 316 6 04:50 6 05:08 5 05:48 8 09:40 25:27 
9 Alex Russeau 401 13 04:54 7 05:06 8 05:52 9 09:40 25:33 
10 Matt Ditzler 232 15 04:54 21 05:11 14 05:49 10 09:39 25:35 
11 Daniel Neidlinger 238 23 04:56 25 05:11 15 05:48 11 09:41 25:38 
12 Bryan Hazel 269 14 04:54 10 05:08 16 05:53 12 09:42 25:38 
13 Jordan Mitchell 236 10 04:52 14 05:12 11 05:50 13 09:44 25:39 
14 Stuart Patterson 157 18 04:55 16 05:10 10 05:49 14 09:48 25:43 
15 Forrest Lewton 50 8 04:51 9 05:11 9 05:50 15 09:51 25:44 
16 Sam Vazquez 159 4 04:47 8 05:14 12 05:54 16 09:50 25:46 
17 Alex Gerber 320 16 04:54 19 05:10 17 05:51 17 09:49 25:46 
18 Nick Gehlsen 154 52 05:02 27 05:07 25 05:54 18 09:43 25:47 
19 Josh Foss 268 26 04:57 13 05:07 33 06:02 19 09:40 25:47 
20 Robert Veldman 37 21 04:55 18 05:10 18 05:51 20 09:50 25:48 
21 John Wainwright 241 30 04:58 37 05:14 26 05:51 21 09:45 25:49 
22 Sean McGlothlin 29 48 05:01 35 05:09 28 05:53 22 09:45 25:49 
23 Stephan Larson 127 11 04:54 20 05:12 24 05:55 23 09:48 25:50 
24 Nate Poirier 31 42 05:00 43 05:13 38 05:57 24 09:41 25:52 
25 Mike Gravelyn 22 39 05:00 29 05:10 29 05:54 25 09:48 25:52 
------- 1 KM------- ------- 2 KM ------- ------- 5 KM------- ------- 8 KM------- Total 
Place* Name 8.m_No~ Rnk Time Rnk Time .B.nk Time Rnk Time Time 
26 Kenny MacDonough 324 31 04:58 33 05:12 31 05:54 26 09:49 25:54 
27 Mike Glinski 392 17 04:54 12 05:09 22 05:56 27 09:55 25:56 
28 Sam Chege 173 44 05:00 24 05:06 19 05:52 28 09:59 25:59 
29 Alex Green 126 25 04:57 26 05:11 30 05:56 29 09:54 25:59 
30 Brandon Dugang 49 59 05:02 51 05:14 44 05:57 30 09:45 26:00 
31 Mark Porostosky 305 36 04:59 41 05:14 39 05:58 31 09:49 26:01 
32 Tom Robertson 523 43 05:00 34 05:10 27 05:53 32 09:57 26:01 
33 Rob Trennepohl 111 60 05:02 39 05:10 32 05:52 33 09:58 26:03 
34 Nathan Martin 432 22 04:55 23 05:11 23 05:54 34 10:03 26:04 
35 Josh Linkous 370 27 04:57 28 05:12 36 06:00 35 09:55 26:05 
36 Justin Herbert 103 9 04:51 17 05:13 21 05:55 36 10:05 26:07 
37 Jesiah Rodriquez 400 34 04:59 42 05:14 37 05:56 37 09:57 26:08 
38 T.j. Badertscher 94 40 05:00 45 05:13 35 05:56 38 09:58 26:08 
39 Seth Bjorle 20 12 04:54 15 05:11 20 05:55 39 10:08 26:09 
40 Wes Muller 129 24 04:57 32 05:13 42 06:01 40 10:00 26:13 
41 Andrew Clausen 315 32 04:58 36 05:13 34 05:56 41 10:04 26:13 
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42 Ethan Naylor 
43 Mike Morgan 
44 Jj Timphony 
45 Paul Webb 
46 Russel Snyder 
47 Michael Owen 
48 Evan Thayer 
49 Isaac Bryan 
50 Joe Cathey 
Place* Name 
51 Jonathan Jimenez 
52 Ben Bouwman 
53 Ryan Scott 
54 Henry Melius 
55 Devin Lea 
56 John Pfeil 
57 Dustin Heiler 
58 Shane Meyer 
59 Mitchell Hoffman 
60 Jordan Davies 
61 Eddie Seymour 
62 Jesse Robbins 
63 Josh Brent 
64 Cody White 
65 Josh Wiseman 
66 Chuck Wentz 
67 Tyler Hickey 
68 Joel Liechty 
69 Harrison Fausey 
70 Caleb Erway 
71 Billy Neri 
72 Justin Hornick 
73 Jeff Hubley 
74 Billy Stone 
75 Nick Thelen 
Place* Name 
76 Brandon Hummer 
77 David Rumsey 
78 Evan Lowry 
79 Kevin Kuhn 
80 Derek Holst 
81 Matt Kimbrell 
82 Joe Jinks 
83 Galon Naragon 
84 Joey Snellink 
85 Joe Horka 
86 Greg Leonard 
87 Roy Witty 
88 Braxton Fritz 
89 Justin Armstead 
90 Randy Terrell 
91 Michael Lacey 
92 Joshua Miller 
93 David Ulrich 
94 Keith Hearns 
95 Austin O'Connor 
96 Spencer Winston 
97 Jd Wilcox 
98 Kolin Stickney 
99 Alex Kuria 
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NAIA Great Lakes XC Invite Mens Split 
Place* Name 
101 Ethan Laudermilch 
102 Victor Rameriz 
103 Andrew Link 
104 Andy Peters 
105 Matt Rychel 
106 Michael Jennys 
107 Chris Vaughn 
108 Kyle Williamson 
109 Doug Alles 
11 O Robert Atwood 
111 Buck Hill 
112 Nate Winters 
113 Adam Yost 
114 Mike White 
115 Steve Lane 
116 Josh Sprunger 
117 Adam Schroer 
118 John Flores 
119 Luke Pawlaczyk 
120 Ryan Starke! 
121 Tommy Mullen 
122 Jake Powell 
123 Keith Heyboer 
124 Paul Versluis 
125 Adam Looman 
Place* Name 
126 Alex Moore 
127 Cory Naragon 
128 Chad Schmucker 
129 Zach Holbert 
130 Nick Bouwman 
131 Paden Stalter 
132 Daniel Ng 
133 Kyle Desantis 
134 Brian Tencher 
135 Andrew Stephan 
136 Peter Rybinski 
137 Zach Stiverson 
138 Rob Klingaman 
139 Michael McElyea 
140 Ryan Waybright 
141 Ethan Jonker 
142 Matt Bane 
143 James Nuxoll 
144 Hollis Troxel 
145 James Dueling 
146 Alex Bush 
147 Andy Vereecke 
148 Alex Tenelshof 
149 Blake Heinlen 
150 Adam Trausch 
Place* Name 
151 Dan Gruzwalski 
152 Ethan Hatt 
153 Juve Chavez 
154 Manny Gonzalez 
------ 1 KM ------
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NAIA Great Lakes XC Invite Mens Split 
155 Andrew Libs 
156 Travis Nash 
157 Brandon Page 
158 Dave Tingley 
159 Jared Mead 
160 Sabian Enerson 
161 Deitrich Eitzen 
162 Josh Schweigert 
163 Ken Foley 
164 John Koser 
165 Tim Griffiths 
166 Tony Burbatt 
167 Keith Fuentes 
168 Houston Wheeler 
169 Thomas Powers 
170 Doug Slabaugh 
171 Ethan Blagg 
172 Billy Carl 
173 Chris Paas 
174 Drew Bishop 
175 Patrick Davis 
Place* Name 
176 Kyle Reif 
177 Dan Roberts 
178 Reece Brown 
179 Weston Thobaben 
180 David Clark 
181 Jorge Carmona 
182 Randy Sterk 
183 Eric Stadler 
184 Ryan Miller 
185 Kent McGee 
186 Theodore Manazir 
187 Jp Teach 
188 Max Guy 
189 Samuel Roth 
190 Josh Fullenkamp 
191 Adam McIntosh 
192 David Horst 
193 Jeff Evans 
194 Josh McGuire 
195 Jameson Seymour 
196 Ramadhan Onyango 
197 Mark Miller 
198 Bryce Matteson 
199 Paul Ikeda 
200 Luke Clore 
Place* Name 
201 Ian Hartman 
202 Jacob Kositzke 
203 Phil McGuire 
204 Bryant George 
205 Mitch Cieslak 
206 Zach Schaefer 
207 Jonathan Stuckey 
208 Jacob Boone 
209 Jesse Carlson 
21 o Zach Klink 
211 Aaron Bagley 
212 Daniel Merkt Blatz 
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NAIA Great Lakes XC Invite Mens Split Page 5 of 5 
214 Sam Hageman 458 226 06:07 222 06:43 220 07:28 214 11:47 32:07 
215 Mykal Thomas 484 211 05:49 214 06:25 213 07:31 215 12:35 32:22 
216 Brock Armstrong 528 222 06:01 221 06:48 221 07:32 216 12:04 32:25 
217 Charles Johnson 198 209 05:46 213 06:27 212 07:30 217 12:41 32:27 
218 Dustin Wine 308 218 05:54 219 06:43 218 07:31 218 12:20 32:30 
219 Alan Herriman 139 215 05:50 215 06:30 216 07:33 219 12:37 32:31 
220 Sean Smith 206 212 05:49 218 06:41 219 07:40 220 12:28 32:38 
221 Ron O'Neal 460 227 06:10 226 07:04 223 07:51 221 12:54 34:00 
222 Mubashir Olaoye 461 199 05:36 223 07:15 222 21:19 34:11 
223 Kris Rath 182 225 06:06 224 06:57 222 07:59 223 13:27 34:31 
224 Kevin Baldwin 213 223 06:04 225 07:06 224 21:26 34:37 
225 Nelson Kling 178 230 06:28 229 07:12 225 23:04 36:45 
------- 1 KM ------ ------ 2 KM ------ ------- 5 KM ------- ------ 8 KM ------- Total 
Place• Name Bib No~ Rnk Time Rnk Time Rnk Time Rnk Time Time 
226 Kovatch Nie 219 229 06:27 228 07:13 226 24:08 37:49 
227 Dan McCarty 483 228 06:27 227 07:11 227 24:14 37:53 
228 Kevin Bedford 214 231 06:28 230 07:13 228 24:47 38:29 
*Overall place among females only 
http://www.classicrace.com/Resul ts08/MEN%20INDIVIDU AL.HTM 10/27/2008 
